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力 , 但是政治 、经济的发展以及国际环境的变化也给稳定中的文莱政府带来了某些合法性
问题 。
一
根据现代政治学理论 , 合法性建立在三种基础之上:正式制定法律法规的要求 、历来适
用的神圣不可侵犯的传统以及个人的魅力。这三种合法统治的基础都是 “纯粹的类型” , 但
“在历史上没有任何一个真正以 `纯粹' 的形式出现过” , 所有经验事实中的统治形式都是这
三种类型的混合 , 只是侧重的程度不同而已。①合法性来源是多方面的 , 传统的 、 法理的 、
统治者个人的魅力 、 意识形态 , 政治结构甚至政府统治的绩效等都可以成为一个政府合法性
的来源。它们为政治秩序提供了获得被统治者认可 、 支持与服从的基础。文莱作为现代社会





丹一身 , 苏丹是国家元首 , 拥有最高行政权力 , 也是全国最高宗教领袖 。尽管文莱有议会 、
也有政党 , 但在实际的政治生活中 , 苏丹起着决定性的作用。苏丹的统治地位及统治权力首
先来源于家族世袭 , 现任苏丹是苏丹家族的第 30代统治者 , 其家世可以追溯到 13世纪的阿
拉伯商人和伊斯兰宗教人士。苏丹的称号可以追溯到 15世纪时期 , “15世纪时 , 回教传入
文莱 , 统治者开始使用苏丹的称号。”③尽管文莱在 1888 年沦为英国的保护国 , 1941 年至
1945年又被日本军队占领 , 随后又再度沦为英国的保护国 。但不管是在英国的 “保护” 还
是在日本的占领下 , 苏丹一直是文莱的最高统治者 (至少是名义上的)。人们已经习惯了在
有苏丹的统治下生活 , 这种习惯进一步巩固了文莱的君主制统治。
伊斯兰教自 15世纪传入文莱后 , 即被当时的统治者所利用 , 成为维护其统治的重要工
具 , 在文莱的政治生活中占据重要的位置。马来伊斯兰君主制是文莱君主制政体的意识形态
来源 。1984年文莱获得独立时 , 苏丹哈桑·博尔基亚宣布 , 文莱将 “永远是一个主权 、 民主






保护者 , 故必须维护君主制的统治方式 。而且 “君主制已经很好地为文莱服务 , 亦将继续如
此。”⑤ “国家的成就归因于那种以文莱价值观念为基础而且遵循伊斯兰教义的社会制度” , ⑥
而这种社会制度即为君主制。
在这种氛围中 , 马来伊斯兰君主政体成了一种国家的意识形态或 “正统形式” , 成了旨
在推动文莱马来人社会与君主制度进一步结合的国家信条 。它被用来对付那种主张实行政治
和社会改革的政治力量 , 也被用来对付那种导致许多伊斯兰社会发生动乱的宗教激进主义 ,
从而维护文莱的君主统治 。马来伊斯兰君主制理念从宗教与传统的角度有力地维护着文莱的
君主统治 。
“文莱的政治体制建立在两大基础之上 , 一是马来伊斯兰君主制传统 , 二是宪法 , 这两
方面支配着文莱的政治生活与政府气质 。”⑦尽管文莱是一个传统型国家 , 但是法理基础仍然
为君主制政体的合法性提供了重要的支持。文莱的第一部成文宪法颁布于 1959年 9月 29
日 , 曾于 1971年和1984年两次进行过重要修改 。按照宪法规定 , 苏丹是国家元首 , 拥有最
高的全部行政权力。苏丹也是最高宗教领袖 。设有五个委员会 , 即宗教 、 枢密 、内阁 、 立法
和世袭 , 协助苏丹理政。根据 1984年新宪法 , 内阁大臣由苏丹任命 , 向苏丹负责 , 苏丹可
随时撤换大臣。副苏丹 、 总检察长和高级法院司法专员 (大法官)亦由苏丹任命。苏丹有权
宣布紧急状态和修改现有法律 , 包括宪法的条款 。法律是公共政治管理的最高准则 , 任何政




价值观的形成 , 随着经济的发展 , 教育水平的提高 , 人民的政治诉求也越来越多 。特别是
20世纪 70年代以来 , 民主化浪潮席卷全球 , 越来越多的国家转变了原有的国家体制 , 加入
到民主国家的行列。在东南亚 , 许多国家也一改过去的威权体制 , 走上政治民主化道路 。世
界的发展及周边国家的变化 , 毫无疑问地激起了文莱国内的民主风波 , 要求结束君主专制统
治 、 实行普选的呼声逐渐出现 。对此 , 文莱政府在政治 、 经济和文化方面采取了相应措施来
维持现有政府的统治 。
首先 , 在政治上 , 文莱政府采取一定的开放措施 , 进行缓慢的民主改革 , 但对不利于现
有统治的政党或组织予以坚决取缔。1984年独立后文莱政府采取开放措施 , 允许人民组成
政党。文莱现有三个合法政党 , 一是 1985年成立的文莱民族民主党 (PKDB), 一是 1986年
成立的文莱民族统一党 (PPKB), 一是 2005年 9月成立的文莱国家发展党 。文莱政府严格控
制政府职员参加政党活动 , 且对主张进行激进改革的政党予以打击 。如文莱民族民主党
(PKDB)在1988年 1月主张举行议会民主选举 、 废除紧急状态法令以及要求苏丹辞去兼任
的首相职位而触怒当局 , 遭解散处分。存在时间最长的文莱民族统一党 (PPKB), 主要吸收
马来人为党员 , 与政府的政策保持一致 。2005年 9月 , 文莱国家发展党成立 , 该党领袖穆
罕莫德·亚辛说:“我要尽我对国家的义务 , 我愿意将余生奉献给我热爱的祖国。”⑧2004年 ,
苏丹宣布要对现有的立法会议进行改革 , 恢复选举制 。但是苏丹和政府仍然不希望在文莱实
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行完全的民主制度 , 某些民主改革都是在不危及现有制度前提下进行的。
第二 , 经济上 , 通过调整经济结构 , 推动经济的多元化发展 , 解决经济发展中出现的可
持续发展问题。如果一个政府不能把自己的合法性建立在民主的基础上 , 那么它往往就要把
经济发展当作合法性的主要来源之一。因为社会经济的发展是合利益性的基础 , 也是政治统
治最主要的绩效表现 。因此 , 经济的发展对于文莱政府的合法性来说极为重要 。
文莱经济的高速发展一直是文莱社会稳定的主要原因之一 , 它一方面为文莱政府提供了
政治绩效的有力证明 , 另一方面经济的发展也为文莱人民提供了优越的生活。文莱是东南亚
主要产油国和世界主要液化天然气生产国 , 在东南亚是仅次于印度尼西亚的第二大产油国 。
石油和天然气的生产和出口是国民经济的支柱 , 占国内生产总值的 58%和出口总收入的
96.7%。但是过分依赖石油和天然气生产 , 使文莱面临着严峻的可持续发展问题 。根据 1990
年有关部门的估计 , 文莱的原油储量 (约14亿桶)预期寿命是 25年 , 天然气储量 (约3 000
亿立方米)是 35年 。
⑨
如果这样 , 文莱的石油资源将在 21世纪的前三十年开采完毕 。这对于
一个主要依靠石油的国家来说 , 不仅仅是经济发展问题 , 还会影响到其统治的持续问题 , 因
为在今天的民主化大潮中 , 维持君主统治最关键的就是其高福利政策和高生活水准 , 这些都
有赖于石油生产 。一旦失去石油这一工具 , 君主制维持的基础将不复存在 。文莱政府为了改
变经济过分依赖石油天然气开采的单一格局 , 从 20世纪 80年代中期开始大力倡导发展多元
化经济 , 力求逐步提高非石油产业在国民经济中的比重。文莱调整经济结构的一个重要特点
是实行多元化政策 , 政府鼓励发展的主要领域有:石油 、 天然气的下游产业及能源工业;
农 、林 、渔业;鼓励国内外商人在文莱投资 、经商 , 促进中小型私人企业 、商业部门的发
展 , 允许外资在高科技和出口导向型工业项目拥有 100%的股权;推行私有化 , 实现文莱经
济发展朝着由政府主导逐步转向以私营为主导型的方向发展。经过几十年的努力 , 文莱非石
油产业有了一定的发展 , 其产值占 GDP 的比例不断提高 , 2003年文莱的经济继续保持增长
势头 , 估计增长达到 4.3%～ 4.9%。文莱人民的生活继续保持较高的水平 , 2003 年人均
GDP1.5万美元 , 在东盟 10国中仅次于新加坡 (2.2万美元)。
第三 , 推行高福利政策以应对人民的民主诉求 。经济结构改善带来了经济的协调发展 ,
也成为文莱推行高福利政策的主要物质基础 。文莱被称为 “壳牌福利国家” , 文莱王室从 60
年代起开始将大量石油收入用于公共设施建设和居民福利 。国家不征收个人所得税 , 实行医
疗保健和各级教育免费制度 , 对出国留学给予资助 。⑩文莱人享受彩电 、 住房和汽车贷款及
高额的生活津贴等 , 国家还对生活必须的水 、电 、汽油 、 大米和其它一些食品给予补贴 , 穆
斯林还可以领取补贴去麦加朝圣。高福利政策成为维持社会稳定的最有效的黏合剂 , 也成为
人民接受君主政体 、 降低民主诉求的重要因素。
第四 , 加强对 “马来伊斯兰教君主制 (MIB)” 的宣传 , 从思想上稳定民心。MIB作为国
家意识形态它同样需要不断的宣传教育与贯彻 , 以加强在人民心目中的地位。文莱政府一是
加强对青少年特别是在校学生的宣传教育。因为文莱人口结构比较年轻 , 青少年问题关系到
国家的稳定与长治久安 , 因此国家十分重视对青少年的教育 , 将MIB定为从小学到大学所
有学生的一门主课;任何对MIB构成挑战的伊斯兰教学都被禁止 。二是苏丹在各种场合进
行言传身教 , 坚持马来伊斯兰传统 , 从正面宣传正统伊斯兰教 , 谴责 、警告伊斯兰教异端分
子 , 反对伊斯兰原教旨主义 , 并积极参与反恐合作 , 以防止伊斯兰激进主义破坏君主专制统
治。同时大力宣扬现有君主制的合理性与优越性 。把MIB推至至高无上的地步 , 指出 MIB
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在过去漫长的岁月里已经被证明确实能给国家的和平稳定提供稳固的基础 。三是政府各部门
密切配合贯彻落实MIB精神 , 加大对 MIB宣传教育费用的投入 。通过对 MIB的大力宣传 ,
文莱的君主制与马来传统 、伊斯兰教紧紧地结合在一起 , 这对于君主政体的稳定与维持有着
非常重要的意义 。
三
在民主化程度越来越高的今天 , 要维持传统的君主制统治绝非易事。历史传承 、高额的
石油收入以及MIB共同构筑了文莱君主制政体的来源和基础 , 而文莱政府在历史传统与巨
额石油收入的基础上 , 通过政治上进行缓慢的民主改革 、 经济上实施多元化发展战略 、 实行
满足人民需求的高福利政策以及MIB的宣传 , 将马来人 、 伊斯兰教和君主制紧紧结合在一
起。目前 , 文莱政局稳定 , 人们对君主制政体以外的政治统治的渴求很低 , 在 2001年甚至
出现了 “文莱国家团结党” (PPKB)的 20位主要成员在 2月 24日文莱国庆节到来时宣布集
体退党的事件。这些人觉得在当前的政治环境中无须进行任何形式的政治活动 , 因此 , 他们
决定离开政党 , 响应苏丹政府的号召 , 参加国家建设。4月 , PPKB 的主席 HajiMohdHatta也
宣布永远退出政治活动。这一事件表明文莱人民已经从心理上接受了君主制政体并愿意服从
其统治。但是随着政治 、 经济以及国际环境的发展与变化 , 文莱君主制政体的合法性也面临
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